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ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYORDE LA ARMADA
Entregas de mando.
Orden Ministerial núm. 689/72.—Se aprueba la
orega de mando del dragaminas Genil, efectuada
pg el Teniente de Navío (k)11 Manuel Ortiz Tapia
1de sil mismo empleo don José Alejandro Aiuenei
ros Campos.
NI1 lrid, 13 de diciembre de 1972.
Excmos, Sres. ...
BATURONE
Orden Ministerial núm. 690/72.—Se aprueba la
orega de mando del patrullero Cándido Pérez,
•ectuada por el Teniente de Navío don Marcelino
larcía Tedie] al de su mismo empleo don Ramón
torlrígtiez Lucas.
Madrid, 13 de diciembre (le 1972.
.x(smos. Sres. ...
)res.
BATURONE
Orden Ministerial núm. 691/72.—Se aprueba la
entrega de mando de la barcaza de desembarco K-7,
¿editada Por el Teniente de Navío de la Reserva
aval Activa don Melquíades Delgado Pelegero al
Ilférez de Navío de la Reserva Naval Activa don
Enrique Flethes Scharfbausen.
f;i(lrid, 13 de diciembre de 1972.
Excnios, Sres. ...
Sres.
...
BATURONF
Orden Ministerial núm. 692/72.---Se aprueba la
entrega de mando de lit barcaza de desembarco K-6,
,fectuaila por el Teniente de Navío de la Reserva
.1va1 Activa don Carlos Eraso Medina al de su
Cuerpo y empleo don Pedro Martínez Pe
\I:ulrid, 13 de diciembre de 1972.
Excmos. Sres.
...
res.
-.■•■••••
BATURON1:
Orden Ministerial núm. 693/72. aprueba la
Hega de mando (le la lancha ant isubmarina
Número 288.
A. S.-20, efectuada por el Teniente de Navío de
I;t Reserva Naval Artiva don !klattricio de la Gán
dara Turel d Alférez de Navío de la Reserva Naval
Activa don José Pérez de las Bacas Trullenque.
Madrid, 13 de diciembre de 1972.
BATURONE
Exentos. Sres. ...
Sres, ...
EJ
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 2.310/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Ca
pitán de li'ragata (AS) (AvP) don Francisco Mola
Mavavo pase destinado a la Sección del Cuerpo Ge
neral de la DIR DO, debiendo cesar como jefe de la
Quinta Escuadrilla de Helicópteros cuando sea rele
vad().
14,ste destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se liana comprendido en el apartado d), pun
to 1., de la Urden Ministerial de 31 de julio de 1959
(I). 0. núm. 171).
Madrid, 13 de diciembre de 1072.
Excinos. Sres,
.
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vic,ente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 2.311/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Profesor
de la Esencla de Estado Mayor del Ejército, sin des
atender sti actual destino, al Capitán de Corbeta (S)
(() ((;) don Enrique Segura Agacin().
:\1a(11;(1, 1. de diciembre de 1972.
X C 1111p, , res. ...
Sres. ...
Et. DIRECTOR
DE RECLUTAM 1ENTO Y DOTAC IONES
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 2.312/72, de la Dirección de
Reclutamiento y I )1)i:1k-iones.— Se dispone que el Ca
pitán de Corbeta (F) ((T) don Claudio Alvargonzá
lez (*Jarcia San Miguel embarque en el Estado Nlavor
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del Mando Anfibio, debiendo cesar en la MECO
de Cádiz.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1.°, de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
I\Tadrid, 13 de diciembre de 1972.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 2.313/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Instructor
(lel CASI de El Ferrol del Caudillo al Capitán
de Corbeta (Er) don José Carlos Pérez Moreiras, que
deberá cesar en su actual destino.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de residen
cia se halla comprendido en el apartado A), punto IV,
artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 13 de diciembre de 1972.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 2.314/72, de la Dirección (le
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Te
niente de Navío don José Manuel Pérez Lago de
Lanzós pase destinado al Destacamento Naval de Al
borán, debiendo cesar en el pontón-escuela de manio
bra Galatea.
Este destino se confiere con carácter forzoso y ur
gente.
Madrid, 13 de diciembre de 1972.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 2.315/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. — Se nombra. Ayudante
Militar de Marina de Corme al Teniente de Navío (lon
José María Castro Ramos, que deberá cesar como
Ayudante Militar de Marina de Garrucha cuando sea
relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de residen
cia se halla comprendi,lo en el apartado (0, punto 1.°,
.....°••■••■•••■••••
de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1939 (DIA
t<p) OFIC.1.114 din. 171).
Madrid, 13 de diciembre de 1972.
Excmos. Sres. ...
Sres.
EL DIREcTok
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
VICC11le Alberto y T,loveres
••■•••••dzzwi...1•./MIIIIMMM/•••.,••••,....~..
Resolución núm. 2.316/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra AyudanteMilitar de Marina de Garrucha al Teniente de Navío
don Juan Ortas Estévez, que deberá cesar en el Cuar
tel de Instrucción de Marinería de Cartagena.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de residen
cia se halla comprendido en el apartado d), punto 1.0,
de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959 (DIA
RIO OFICIAL núm. 171).
Madrid, 13 de diciembre de 1972.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL 'DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 2.319/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Jefe riel Ga
binete de Radiología y Electrología de la Policlínica
Naval "Nuestra Señora del Carmen" al Comandante
Médico don Adolfo López Díaz.
Madrid, 14 de diciembre de 1972.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES:
Vicente Alberto y Llovetes
Licencias por enfermo.
Resolución núm. 2.318/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dis
puesto en el vigente Reglamento de Licencias Tempo
rales del Personal de la Armada, aprobado por De
creto de 15 de junio de 1906 (D. O. núm. 55), se con
ceden dos meses de licencia por enfermo, para Ma
drid, al Capitán de Navío (G) (AS) (GC) don Diego
López Lourido, que deberá cesar como Comandante
del crucero Canarias cuando sea relevado.
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Durante el disfrute de dicha licencia percibirá sus
Acres por la Habilitación General de este Minis
Trio.
ii( , 13 de diciembre de 1972.
f•Scinus.
)res.
'EL DIREcTon
Dr RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y Lloveres
LI
Reserva Naval.
Destinos.
Resolución núm. 2.317/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Te
liente (le Navío de la Reserva Naval Activa don Juan
\1anuel litarra Armentia embarque en las fragatas rá
lidas Auda.s• y Alcicoro, debiendo cesar en la fragata
Este destino se confiere con carácter voluntario.
1,\1:1(11 id, 13 (le diciembre de 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Albert-() y Lloveres
il\(.11ft,. Sres. ...
Sres. ...
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAV
1)10-:as de gracia.
Resolución núm. 1.659/72, de 1:t Jefatura del
nemrtamenlo de 'Personal.—Vista 11 instancia pro
movida por el Almirante don Pascual Cervera y Cer
vera, se concede plaza de gracia en las Escuelas de
la Armada a sus hijos y nietos varones, por ludlarse
en posesión de la Medalla Naval Tndividual 37 Me
ilalk Militar Tndividnal, y el mismo beneficio par:1 in
Iresar como funcionarios civiles a1 servicio de la A(1-
winistraci(')fl Militar a sus hijos y nietos de ambos
sexos, como comprendidos en el artículo 12 de la Ley
número 15/70 (D. O., 1111111. 186), corregida en el Bo
letín Oficial del Estado número 307, de 24 de diciem
bre de 1970 (D. 0. m'in). 298).
,11:1(h id, 1 2 de diciembre de 4972.
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
P.xemos. Sres. ...
Sres,
...
Resolución núm. 1..660/72, la .1 e fat u ra (1e1
Departamento de Personal .—Vista la instancia pro
movida por doña María de la Concepción Valverde
Conradi, se concede a los hijos de ambos sexos del
Teniente de Navío clon Juan Bernal Ristori, fallecido
en acto de servicio, plaza de gracia en los concursos
y oposiciones que se celebren para ingreso en los Cuer
pos y Servicios dependientes del Ministerio de Ma
rina, en las condiciones fijdas en el apartado b) del
punto 5.° de la Orden Ministerial de 6 de julio de
1944 (D. O. núm. 155), como comprendidos en el apar
t;t(lo a) del punto 2.° de la misma Orden Ministerial.
A/ladrid, 13 de diciembre.de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpos de Oficiales.
Nombramientos.
Resolución núm. 374/72, de la Dirección de En
señanza. Naval.—Se nombra Profesor adjunto de la
Escuela de Armas Submarinas " Bustamante" al Te
,
niente de Navío don Manuel Nadal de Uhler, del 1 de
diciembre de 1972 hasta el 15 de febrero próximo.
Madrid, 13 (le diciembre de 1972.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
F,xcmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 375/72, de la Dirección de En
señanza Naval.—Se nombra Profesor adjunto de la
Escuela de Aplicación de Infantería de Marina al Ca
pitán del mismo Cuerpo don Francisco González Mu
ñoz, del 1 de enero al 31 de julio de 1973.
Madrid, 13 de diciembre de 1972.
Er. DinEcToR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres.
Sres.
PistintiT,o de Profesorado.
Resolución núm. 371/72, (le la 1)irección de I n
y.eñanza Naval.—l'or reunir las condiciones que se
exigen en (1 puni ,.?.() de la Orden Ministerial de
).() de diciembre de 1" 1.1 ( I). (). núm. 300), se con
cede el derecho ;t1 uso del distintivo (le Profesorado al
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Capitán de Fragata don Claudio Alvargonzález Juliana.
Madrid, 12 de diciembre de 1972.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excinos. Sres. ...
Sres. ...
Cursos.
Resolución núm. 376/72, de la Dirección de
señanza Naval.—Se dispone que los Capitanes de Corbeta don Luis Ayesta Granda y don José ManuelBausá Caballero realicen un curso de NCSO, que darácomienzo el día 15 de enero próximo y tendrá una
duración de seis semanas.
Los citados Jefes no cesarán en sus actuales desti
nos durante la realización del curso.
•
Madrid, 13 de diciembre de 1972.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EJ
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Curso de Zapadores para Suboficiales
de Infantería de Marina.
Resolución núm. 377/72, de la Dirección de En
s•ñanza Naval. --Como consecuencia de la convoca
toria anunciada por Resolución número 300/72 (DIA
RIO OFICIAL 111111I. 245), de DIENA, y de acuerdo
con lo informado por la Comandancia General de la
Infantería de Marina, se nombra alumnos (lel curso
de Zapadores a los Suboficiales de Infantería de Ma
rina que a continuación se relacionan, los cuales de
berán ser pasaportados para la Escuela de Aplicación
de Infantería de Marina, donde iniciarán el curso el
(lía 10 de enero de 1973:
Sargentos.
Don Luis Lucas Casado.
Don Daniel Mateos López.
Don Carlos Juan Poveda.
Don T3raulio González Vidal.
Madrid, 13 (le diciembre de 1972.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres.
Sres. ...
Página 3.264.
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Curso de Automovilismo y Medios
Anfibios Mecanizados.
Resolución núm. 378/72, de la Dirección de Enseñanza Naval.—Como consecuencia de la convocatoria luninciada por la Resolución número 298/72( I). 0. nítin. 245) de la DIENA, y de acuerdo conlo informado por la Conumdancia General de la Infantería de Marina, se nombra alumnos (lel curso (leAutomovilismo y Medios Anfibios Mecanizados a losSuboficiales de Infantería de Marina que a continua
('h")n se relacionan, los cuales deberán ser pasaportados para la Escuela de Aplicación de Infantería deMarina, (l(nide iniciarán el curso el día 10 de enerode 1973:
Don
1)011
Don
Don
1Jon
Sargentos primeros.
Segundo Alvarez Sánchez.
Severino Quintas Feijoo.
José María Sánchez Martín.
Manuel Ramírez Uroz.
Rodrigo Rey Novo.
Sargento.
Don Andrés llermida Castro.
Madrid, 13 de diciembre de 1972.
EL 1)IRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL
jaCiliI0 Ayuso Serrano
Excino,). Sres. ...
Sres. ...
Curso de Comunicaciones Tácticas rara Suboficiales
de Infantería de Marina.
Resolución núm. 379/72, de la Dirección de kn
señanza Naval.—Conio consecuencia de la convoca
toria anunciada por Resolución titímero 299/72 (DIA
u lo OFICIAL 11(1111. 245) de MENA, y de acuerdo
con lo informado por la Comandancia General de la
Infantería de Marina, se nombra Alumnos del cur
so de Comunicaciones Tácticas a los Suboficiales de
Infantería de Marina que a continuación se relacio
nan, los cuales deberán ser pasaportados para la
ETEA, donde iniciarán el curso el día 10 de enero
de 1973:
Sarg,ento primero.
non Alidr(s 1)()ada
Sargentos.
Antonio Pita González.
Manuel J. Romero Dopico.
José L. Losada Ameneiros.
José L ifrada Delgado.
Madrid, 13 de diciembre de 1972.
EL DI RECTOR DE ENSEÑANZA NAV 11,
Jacinto Ayuso Serrano
Faxernos. Sre,,
Sres. ...
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SECCION ECONOMICA
Complementos de sueldo para funcionarios civiles.
Resolución núm. 1.555/72, de la jet-atm-a del
Departamento de Personal.--Como resultado de ex
pediente tiítinitado al efecto, (le acuerdo con lo'dis
puesto en la Orden Ministerial m'unen) 1()8/70 .(D1A
ido OH( 1,\I, núm. 37), qm. regula los complementos
(le stiel(lo, indemnizaciones y gratificaciones aplica
bles a los funcionarius civiles de la Administración
Militar, de conformidad (son lo acorda(l() pos la. 2o
nliSk111 Permanente de Retribuciones, lo informado
por la Intervención ole este Departamento de Perso
nal y lo propuesto por la Sección F.conómica del mis
mo Departamento, se reconoce el derecho al percibo
de las remuneraciones que se señalan al personal
comprendido en la rel;ición (pie se publica como anexo
1 la presente Resolución.
litolriol, 24 (le noviembre de P)72.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPAR F.NTO DE PERSONAL
Felipe Pita da Veiga Sanz
Exentos. Sres.
Sres. ...,
.~,~~11■111111■11~0.rompa.
Empleos o clases 1
\Iiiiirantc
licealinirattle
Capitán
Capitán
Capitán
capitán
Capitán
Capitán
Capitán
1'111111áll
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
C.apitán
Capi1án
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
capilán
• • •
14'ragata
!fragata
Vragata
1■ragata
Fragata
I4'ragala
li'ragata
ta
Fragata
li'ragata
Fragata
Fragata
Fragata
Fragata
Fragata
Il'ragata
Uragata
l■ragata
I ragata
Fragata
[fragata
li'ragata
l■ragata
ll'ragata
li'ragata
Capitán 1-i'l-agata
Capitsit Fragata
Capitán Fragata
Frag(ta
Ifragata
Fragata
• • 11
• •
• • •
•
•
• •
• •
• •
• •
11 •
• •
•
• 1
•
o
oe•e
el
•
. . .
•
•I•t
.
.
•01111.111•11~~••
Trienios.
Resolución núm. 1.644/72, dc la jefatura del
Departamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departa
mento de Personal, lo informado por la Intervención
del citado Departamento, y con arreglo a lo dispues
to) en la Ley número 113/66 (D. O. núm. 298) y
disposiciones complementarias, se concede al perso
nal del Cuerpo General de la Armada los trienios
acumulables en
expresan.
el número y circunstancias que se
Madrid, () de diciembre de 1972.
EL ALMIRANTE
J EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excinos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Felipe Pita da Veiga Sanz
NOMBRES Y APELLIDOS
). Ni a !Tia 1 Ctainboa y S(tncliez-Barcáiztegui
). Joaquín Cervera y Cervera
). :latittel Colorado (;uitirm ••• bala ••• 11•• ••
)• Juan Manuel Blas Ossorio
). (..ierardo Cela Diz
). Cela Diz
). (le la Concita y l'e rnández de Se
• • • • • • •
111,-nacio
Joaquín
dano
..„..
Angel 1..ttis Díaz del y
Pedro Ferm'wdez 1\1elero
.1 oaquín Vreire Conde • ..
.1 lían ti tonio Ciárate Coppa
(jonstaiiiino (3.1trcía Lozano
rernando (iareía M()retón
li,1-11111(1) (l'aztelu y Terry
I'edi ( ;onzá.lez-Aller Bal seyro
.J ()(• kl aria González-Mach-oil( ) de S iin(')I
A Huna „
. . .
Juan N1 anuel 1 1ernani leaza
Manuel art in Ivorra
co il le Campos ...
Vrancisco 114ola Ilayrayo
latnótt /‘1ontero Romero
„ ,
171-.1 nei seo ()1)raclor Ser1t
nati de A rgiieso
I 1E111 Carvajal „
• • • •
e •• o* e e* •
• • • • • • • •
). Martínez
).
).
).
).
).
).
).
e e* ••• •••
• •
•••
elle
•
411,•
elo•
• • • . .
• • 11
•
•
e e
• • •
e • •
1 e,
•
•
• •
•
• e I
e •
11,4 •••■
•••
. .
I e
e. • 1
). liS, I(IiSC() Javier Le( nona „
). .1nal) .1:10)11.10 del Rivero ( ion..;"11(,/
). Joaquín I■odrígitez ( ;tierra y Al\ al ( )s
sorio
). 1■ic1l.(1‹, José Ruiz de Clopegui y Senda
gorta
Cdtillermo Salas Cardenal
( ;ast¿n )•tts
Jítitne Sandio Vont .
tino Seri a Fol 1
.
111as Tisner Fern:indez
•
• • • •
. . . ••
••• •••, ••• to• •••• 11.•
••• ••
I •
••• $10.11 11.4 •••
e• • ola • 11.•
000 •••• ••I
o
e
11 lo ••
• • • •
Cantidad
mensual
Pesetas
Concept()
por el (111e 1 Fecha en
se le concede 1 comenzar
17.000 17
17.000 17
12.000 12
10.000 10
10.000 10
10.000 l
10.00)0) 10 trienios
10.000 10 trienios
10.000 10 1rienios
10.000 10 trienios
10.000 10 1 rienios
10.000 10 1rienios
10.000 10 1r1enios
10.000 10 trienios
lomo° 10) trienios
10.000 10 1 ricinos
10.000 10 trienios
10.000 10 trienios
10.000 10 1rienios
10.000 10 1rienios
10.000 10 trienios
10.000 10 trienios
10.000 10 11 ienios
10.000 10 trienios
10.000 10 trienios
10.000 10 1rienjos
10,000 10 11 ieni(t,
10.00o 10) 11
10.0oo 10 orienius
10.000 10 1 r ienios
10.000 111 1 rienios
10.000 io ti ieni()s
10.000 10 trienios
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••• ••••
1104 • •
• •
. . .
ele*
iBee
11•11
. .
. • • •
•
• • • •
. . .
. .
• •
.
.
.
• • 11
• • 1
le •
• • •
•
1 • •
• • • • el
• e • e
• •
• •
• • •
•
• • • 4.
• •• te
•
•
•
e •
• • •
II
•
que debe
el abono
1 enero 1973
1 enero 1973
1 eneio 1973
1 enero 1973
1 unero 1973
1 enero 1973
1 enero 1973
1 enero 1973
1 enero 1973
1 encru 1973
1 enero 1973
1 cuelo 1973
1 enero 1973
1 enero 1973
1 enero 1973
1 enero 1973
1 unen) 1973
1 enero 1973
1 en('n ) 1973
1 enero 1973
1 uncro 1973
1 enero 1973
1 en('n) 1973
1 enero 1973
l enero 1973
1 •ller, 1973
1 (11(1") 1973
1 elleFt I 1973
1 e1 ler() 1973
1 (.11C1*() 1973
1 ell(n I 1973
1 (11(14) 1973
1 enet o 1973
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Empleos o clases
Capitán Fragata
Capitán Corbeta
Capitán Corbeta
Capitán Corbeta
Capitán Corbeta
Capitán Corbeta
Capitán Corbeta
Capitán Corbeta
Capitán Corbeta
Capitán Corbeta
Capitán Corbeta
Capitán Corbeta
Capitán Corbeta
Capitán Corbeta
Capitán Corbeta
Capitán Corbeta
Capitán Corbeta
Capitán Corbeta
Capitán Corbeta
Ca:)itán Corbeta
Capitán Corbeta
Capitán Corbeta
Capitán Corbeta
Capitán Corbeta
Capitán Corbeta
Cap:tán Corbeta
Capitán Corbeta
Capitán Corbeta
Capitán Corbeta
Capitán Corbeta
Capitán Corbeta
Capitán Corbeta
Capitán Corbeta
Capitán Corbeta
Capitán Corbeta
Capitán Corbeta
Capitán Corbeta
Capitán Corbeta
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán Corbeta
Capitán Corbeta
Capitán Corbeta
Capitán Corbeta
Capitán Corbeta
Capitán Corbeta
Capitán Corbeta
Capitán Corbeta
Capitán Corbeta
Capitán Corbeta
Capitán Corbeta
Capitán Corbeta
Capitán Corbeta
Capitán Corbeta
Capitán Corbeta
Capitán Corbeta
Capitán Corbeta
Capitán Corbeta
Capitán Corbeta
Capitán Corbeta
Teniente Navío...
Alférez Navío ...
Corbeta
Corbeta
Corbeta
Corbeta
Corbeta
••
• •
• •
• •
••
••
••
••
• •
••
••
NOMBRES Y APELLIDOS
D. José Ignacio Urrios y García de la Se
rrana ... .
D. Carlos Villarrubia Sampayo
D. Geranio von Wichniann de Miguel
D. Miguel Zafra Fernández
D. Julio Celelonio Albert Ferrero
D. Emilio Arévalo Pelluz
D. Manuel Arias Sánchez ...
D. Luis Ayesta Granda
D. Rafael Celia' Fernández
D. Cristóbal Colón de Carbajal y Maroto
D. Manuel Fúster Prat •••
.. 1). Florencio Rodríguez-Carreño Manzano ..
•• 1). José María Ros España
D. Luis Sánchez Masía
D. Antonio Sánchez de Neyra y Mille
••
D. Enrique Segura Agacino
D. Enricme José Alarcón
.. D. Juan Carlos Bellas Montenegro
D. José Antonio Benítez Carrasco
D. Fernando Bruquetas Sánchez ...
D. Joaquín 111aría Domínguez Aguado ...
.. 1). José Manuel de Duerms Pastor
i• ). Gabriel Estrella C;t1lejón
▪
D. Ramón González-Aller Balseyro
.. D. Emilio Guitart Rein ...
▪
D. Jaime de Inclán y Giraldo
• D. José María Lagostena Alvarez
...
1). Jenaro Lorente Morales ...
1). Fernando Martín 1vorra• . *94 •••
••• D• 1.1.1;s Meléndez Segura
•• D. Salvador Méndez Rocafort•..•
•• D. José María Mollfulleda Buesa .••
•• D. Alfonso Moreno Aznar
• D. Gabriel Mourente Ristori
•• D. Luis Olivié y González-Pumariega
•• D. Pedro Pemartín de la Rocha
•• D. Pedro Perales y Galindo
••• 1). Ginés Pérez Galiana ...
D. José María Pérez Ortiz
D. Manuel de la Puente y Sicre
D. Gonzalo Rodríguez Martín-Granizo ...
D. Pedro Luis Romero Aznar ...
D. Julio Romón Serra ...
D. Pedro Soler N.7olif •.
1).
• José Luis Torres Fernández
D. Manuel Zambrano Ortega ... .
D. Gabriel Antón Pérez-Pardo
D. 'José Luis Corraliza Vilallonga
D. Luis Carrero Pichot
D. Gonzalo Casado de la Puerta ...
1). José E. Delgado Manzanares
1). Fernando Dodero García de Tilde
D. Jesús Fontán Suanees ..•
D. Fernando González Gómez
D. Antonio González-Llanos Galvaell
D. Pedro Laencina Maeabich .
D. Rafael Martí Narbona o.. .
D. Juan Manuel Rivera Urruti
D. Ricardo Salas Ramírez
D. Pedro Sánchez de Toca-Acebal
D. José Sierra Campos ...
D. ,José Miguel Zea Salgueiro
D. Julio Antonio Lago Resch
D. Diego Barquero Sánchez ...
D. José Andrés Alonso Barrio (1) .
•••
•• •
• e
• • 9
• •• • • •
• • • lee •
9
e
••• ••• e • t
••• ••• ••■•
••• dee •••
• •• • • • • • • els
• • • • • • 9 • eOle fe@
••
• •
• •
PO
•
•• •
•
• o
• e
• e •
• •••
• •
949
• • • • • •
e • e
e • •
e
•
•
•
• •• •
•••
se. eee
• ••• 0011 • •
••• • •11 ••
•••• ••
e e • fe
••• • •
•••
•••
••• .4 ••• e*
••
••
••
•
•
• •
•• I
éste
•••
••• • e • • • • • e • *e •
e•
• e* • •••
e•
90 O l• •
*be **e • •
*do e
• • ••• 69
,,e ••• •
• • • ••
•
• •
•
•
• •
• • •
e elle *e e •
*e ••• est • • e
ett • • seto fe,
e• te/
@be 6..0
•
es/ ele•
••• ••• 41•11 ••
••• •110 11.•
•
@e*
I.*
@e@ e• •
• ••• ts•0 de •
re 11.* e els
• •
•••
• e •
ev. • •
• •11 ••
• e •
• •
Cantidad
mensual
Pesetas
10.000
10.000
10.000
10.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
13.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8,110()
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7,000
7.000
6.000
4.000
1.000
Concepto
por el que
se le concede
Fecha en que debe
comenzar el abono
10 trienios 1
10 trienios 0 III •e 1
11) 1rienios 1...1... •• '.e..
lo ) trienios ••• .•.
"
y trienios ... 1.I
1
1
9 trienios •...- .... lite. 1
9 trienios ••• 11•• .. 119 trienios •••
9 trienios •••
.....
•••
9 trienios e e• •111
II 1
1
II,
9 trienios ••• ••• .. 1
9 trienios ••• ••• .. 1
9 trienios ••• ...
..
1
9 trienios ••• lia• e • 1
9 trienios ••• 1
•••
.•
9 trienios .... .•• .. I
8 trienios1
.••
... ..
8 trienios ..• ... .. 1
88 ttrri:::,' i''o)ss ••• ••• •1091.••• .
• 8 tule:jos.. •• 1
8 trienios
.
••• ••• ••
1
ienios „. ... . 1.
8 trienios ••• ...
■1 tr
'4! trienios ... ... .... 11.
:!!1 1 rienios 1
8 trienios .... ... .. 1
8 trienios 1
..
1
8 trienios 1
8 trienios
8 trienios ••• ... 1
••• ...
1
8 trienios
8 trienios
e•
1
8 trienios
...
ee•919
e..
soil 1.
8 trienios ••• ••• e o I.
8 trienios1
8 trienios
.•
• .. • ..
••• ••• ..1
8 trienios
8 trienios
•••
•. e •:I 11:trienios8 ••• ...
... ..• .. 1
8 trienios •
8 trienios
Ii• ose
p..
1
.•• ... .1
8 trienios .•• .,.
.
,
... 1
8 trienios ... ... .. 1
8 trienios ••• ••• .. 1
8 trienios.. 1••• ...
7 trienios ••• ..• .... 1
7 trienios ..• ... ••• 1
7 trienios ..• ... ••. 1
7 trienios .•• ••• ••. 1
7 trienios ..... .... .. 1
7 trienios ..• 1
7 trienios 1
7 trienios ..• .. 1
7 trienios •91. 11400 Ie, 1
7 trienios ... ... •ele 1
7 trienios •.• II. ••• 1
7 trienios ••• ••• ..• 1
7 trienios ... I. 1
7 trienios • •• é •• (elle 1
7 trienios ... ••• .. 1
7 trienios ... te@ II, 1
6 trienios
,,,..
•.. lee: 1
4 trienios •.. ... .•. 1
1 trienio. ••„ ••• .•. 1
0••
•••
I • •
• • •
•• cal
e. •
ese
•• •
• O
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 073
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 19731
enero 19731
enero 1973
enero 1973!
enero 197'
enero 1973'
enero 1973
enero 197,1
enero 1973
agosto 1972
••••011111•111~••••••••
OBSERVACIONES
(1) Quedan sin efecto las Resoluciones iu'inicros 676/71 (1).
que afecta al interesado.
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O. n(im. 124) y 1.123/72
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
(D. O. m'un, 207) en la 11;111r
Sábado, 16 de diciembre de 1972
Re'ioltición. núm. 1.643/72, de la Jefattuít (Hl
Departamento de Personal.—De conformidad con lo
por la Sección Económica del Departapropuesto
mento de Personal, lo informado por la intervención
del citado Departamento, y con arreglo a lo dispues
to en la Ley número 113/66 (13. 0. n(1m. 298) y
disposiciones complementarias, se concede al perso
nal (le! Cuerpo General de la Armada los trienios
..■••■••••••■■••
acumulables en
expresan.
adrid,
el número
Número 288.
••••••••••••■■••■•••■••■•,■••
circunstancias que se
de diciembre de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERS:)NAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
U,xcnios. Sre.,
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
.ffsfflama,••••••■•••••.IP•1~/•■••••■•••■••11111/1110~~
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Cap. de Fragata D. Jesús Alvargonzález Leste • I. • 11 • .11, • • • • •
Cantidad
mensual
Pesetas I
10.000
Concepto
por el que
se le concede
10 trienios ... ••• 41
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 enero 1973
Resolución núm. 1.647/72, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departa
mento de Personal, lo informado por la Intervención
del citado Departamento, y con arreglo a lo dispues
to en la Ley número 113/66 (D. O. núm. 298) y
disposiciones complementarias, se concede al perso
nal del Cuerpo General (Escala de Tierra) los trie
nios acumulables en el número y circunstancias que
se expresan.
Madrid, Y de diciembre de 1972.
Excmos.
Sres. ...
EL ALMIRANTE
Jen.: DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
-
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
•••■•••■
—T
Tic. de Navío (ET). D. José María Barra' Ares ... • • • • • •
Cantid-dd
mensual
----
1)(1SCIaS
,
4.400
Concepto
por el que
se le concede
4 trienios de Sub
oficial y 2 (le
Oficial ... • •
Fecha en que debe
come:mar el abono
1 enero 1973
TRIBUNAL MARITINIO CENTRAL
Lrpedientes de salvamentos y remolcpws.
Don Ett.P..; 1\1:tría 1mrente 1:0drigáñez, Coronel Audi
tor (le la Arm:Ida, Seeretario-I:elator del Tribunal
1:\farítimo Central,
Ceriiiico: Que en la sesión celebrada por el Tribu
nal 1‘1ari1imo Cen1-r:11 en Madrid el día diecisiete de
octubre de mil novecientos sewnta dos, entre otras,
.(.,(11e1(') la siguiente resoltiCi(")n
Se reunió el Tribunal Nlarítim() Central bajo la pre
ídencilt del Almirante 17,xcino. Sr. 13. Alfredo 1,ost:;11
Santo.;, con ;1-,istencia de los Vocales Sr. 1). I mis ( )r
1.1orente, Coronel Auditor de la Arin:Ida ; se
ñor dirn losé Luis 1\lorales I lerniindez, Capitán de
ítv't(); Sr. 1). Federico Acosta 1 ;pez, Coronk.1 Au
ditor de la Arma(la, y Sr. I). Luis de Bona Orbeta,
Capitán de Navío, actuando cuino Secretario-Relator
el Sr. 1). Luis María Lorente Rodrigáñez, Coronel
Andit()r de la Armada, para conocer y resolver sobre
eNpediente m'unen) 20 de 1069, instruido por el
juzgad() NIarítimo Permanente de Cádiz con motivo
de la asistencia prestada por el pesquero Antonia y
Miatrif:, folio 1.324 de la 3.a Lista de Ilarbate de
Franco, al de su misma clase Exploramar, folio 1.524
(le la misma 1.ista y puerto de Ceuta,
1: F.SULTANDO que el (lía 6 de diciembre de 1968,
(.11 ocasión en que el pesquero nombrado F.rp/orantar,
1,:te en el pneri() de Ilarliat e de Franco, navegaba
a la altura de 'l'afané, en cincuenta brazas, encontrán
dose en la situación (le 31" 11 latitud N y9" 57 Ion
;:j1nd W, se le produjo una avería, consistente en la
rotura (l(l 1in)(1)tí, a e()useeitclicia de la vital quedó Sin
p»lliern() y en sittlach'm por el temporal reinan
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te, ante lo cual su Pat ión solicitó el oportuno auxilio,
:trudicndo ít MI l'alnada el tallIbiéll pesquero de ia mis
ma base *Antonia y Beatriz, que tomándolo (le remol
que 1(t condujo hasta el puerto (le Barbate de Franco,
navegando ambos buques durante sesenta y seis horas
• con grandes esfuerzos y rompiéndose en varias oca
siones el remolque, en el cual se empleó material de
cable v malleta propiedad de las dos referidas embar
caciones ;
RESULTANDO que con motivo del servicio de
referencia, el pesquero Antonia y Beatriz no sufri(')
daño alguno, pero sí tuvo la pérdida (le dos días de
pesca, que, según la certificación obrante en el expe
diente, han de valorarse en la cantidad de 50.000 pe
setas, así como los perjuicios del deterioro y pérdida
del material de los cables que hubo de facilitar para la
prestación del servicio y las seis espuertas y boya que
quedaron inservibles, por importe todo ello de pese
tas 42.750;
RESULTANDO que* tramitado el oportuno (m)e
diente y oídas las partes interesadas se formul(") la co
rrespondiente Cuenta General de Gastos, y convocada
la reunión a que se refiere el artícul() 43 de la Ley mí
tuero 60/62, de 24 de diciembre de dicho año, co-mpa
recieron las partes interesadas sin llegar a un acuerdo,
P'. lo que el Juez Marítimo, en atención a lo dis
puesto en el párrafo 2.0 de dicho precepto legal, elevó
el expediente a este Tribunal ,
CONSIDERANDO que dadas las circunstancias
que concurren en el servicio prestado, éste merece, en
opinión de este Tribunal, la calificación legal de re
molque, conforme a lo dispuesto en el artículo 15 de
la I .ey reguladora de esta Jurisdicción, y como tal (la
derecho a la indemnización de los gastos, daños y per
juicios sufridos como consecuencia del mismo por el
buque que efectuó el remolque y al abono de un precio
justo por el servicio prestado;
CONSIDERANDO que para fijar el importe de la
retribución se estará a lo convenid() (lit re las partes y,
en su defecto, a lo que resuelva el Tribunal Marítimo
Central, el cual lo fijará tomando por base los trabajos
(Inc haya exigido el remolque, la distancia recorrida y
las (len circunstancias concurrentes, y atendidos to
dos estos factores, el Tribunal considera que debe
atribuirse a este remolque como precio justo la canti
dad de 66.000 pesetas, que se distribuirá atribuyendo
dos tercios al Armador del pesquero remolcador y un
tercio a su dotación, y asimismo fija los perjuicios su
fridos por el buque auxiliador en la cantidad de pe
setas 50.000, importe de la pérdida de dos (lías de
pesca, y en la (le 42.750 pesetas el importe de los
cables, espuertas y boya antes citados, en cuyas cuan
tías debe ser indemnizado por el Armador del pes
quero remolcado.
El Tribunal Marítimo Central, por unanimidad,
R 174 S 1' 1.11, V E :
Que debiendo calificar, como califica, de remolque
el servicio prestado por el pesquero Antonia y Beatriz
al F..1/,/wirtnar, fija como precio justo de dich() yen
que la t'ami id;u1 de sesenta y seis mil U1).000) pe,cias,d(z, las que corresponden dos tercios al Armador del
pesquero remolcador y un tercio a su dotación, que sedistribuirá (le acuerdo con sus respectivos sueldos ba
se, y como indemnización de perjuicios por el conceptode pérdida de pesca la cantidad de cincuenta iiiil
(50.000) pesetas y cuarenta y (h)s mil setecientas cin
cuenta (42.750) pesetas, valor de los materiales perdi
dos y deteriorados con motivo del referido remolque,catidades todas las citadas que deberá abonar el Ar
mador del buque remolcado al (lel remolcador, así
como los gastos de este expediente.
Lo que, en cumplimiento a 1() preceptuado en
disposición final 3.a de la Ley 60/72, de 24 de dicie
bre, se publica para general conocimiento.
Y para que conste, expido y firmo la.presente, er
lugar y fecha arriba expresados, con tl visto bueno
señor Presidente.
Presidente, Alfredo Lostált Santos.—E1 Sec
lario-blelator, Luis Aliaría Lorente.
el
del
re
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE jUSTI CIA MILITAR.
Pensiones. En virtud de las facultades que
confiere a este Consejo Supremo el artículo 2
Reglamento para la aplicación del vigente llati
de Clases Pasivas del Estado, se publica a contini
ción relación de pensiones ordinarias concedidas
personal civil, a fin de que por las Autoridades co
petentes se practique la oportuna notificación a
interesados.
le
(1 el
tic
a
los
Madrid, de noviembre" de 1972.--141 General Se
cretario, Befirán (fe Lis Tamarit.
RELA'IÓN 'QUE SE CITA,
rstatifto y Leyes números 112 de 1966 I, 1970 I
y Decreto número 329 de 19.67.
Ni:vivid. Doña "María de los Dolores Ferrer Del
gado, viuda del Coronel de Artillería de 1;t Armada
don 1)arío San Martín Donlinguez.—Pensión mens tal
que le corresponde por el sueldo regulador: pesetas
(),708„13, a percibir por la Dirección General (lel Te
soro desde el (lía I de octubre de 1972.—Reside en
M adrid.
Pontevedra.—Doiía I 'ilar Lama González, viuda (lel
Capilán de Corbeta don José Cióinez Nuclie.-- -Pin
sión mensual que le corresponde por el sueldo regu
lador 6.708,33 pesetas, a percibir por la Delegacón
(l( E Eacienda de Vigo desde el día 1 de ocittl)re
de 1()72.—Reside en Vigo (Ponteve(Ira).
Pontevedra.—*-Dofía Ramona Currás Landín, viuda
del Capitán (le Corbeta (Ion Alejandro Saiz Salas.
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1nen4ua1 que le corresponde 1)()r el sueldo
().591.66 pesetas, ;t percibir 1)(11- 1;t
II (le I Iacienda de Pontevedra.-- I:('side en Marín
Pontevedra).
Cádiz. Doila l(osari() Ibáñez Monedero, viuda del
lphil honorífico de infantería (le Marina don Vi
:iitCGarcía Vergara.—Pensión mensual que le co
re,ponde por el sueldo regulador: 4.958,33 pesetas,
uercibir por la Delegación de I Iacienda de Cádiz
(le el (lía 1 de junio de 1972.- Ieside en San Ver
(lo (Cádiz),
Cádiz.—Doña Manuela Rodríguez Vargas, huérfa
ylel Segundo Condestable de la Armada don Anto
i,R()(1ríguez (ionzález.—Pensión mensual que le co
9,bmilde por el sueldo regulador: 4.579,16 pesetas,
percibir por la .Delegación de Hacienda de Cádiz
'es(lc el día 1 (le abril de 1972.—Reside en Cádiz.
C;11(liz. Antonia Espino T.ozano, viuda del
Ittxíliar se,;9111(lo (1 ('1 CASTA don Antonio Palacios
lartinez. Pensión mensual que le corresponde por
sueldo regulador: 3.879,16 pesetas, a percibir por
Delegación de 1 !adeuda de Cádiz desde (1 (lía 1 de
litio de 1972. leside en San Fernando (Cádiz) (6).
litdri(1.--Dulla María de la Regla Alcover Malvar,
luda del Sargento Fogonero de la Armada don Fran
sco Dabañas Rojas.--Pensión mensual que le co
iesponde por el sueldo regulador: 3.29,83 pesetas,
percibir por la Dirección General del Tesoro desde
Idía 1 de agosto (le 1972. -Reside en Madrid.
Iktlear(bs.-1)oña ('arnten 11cl-t'estilla Navarro (iar
iii, litt¿Tiana del Celador de Puerto de la Armada
jesús Navarro -Navarro.—Pensión mensual que
l'coiresponde por el sueldo regulador: 3.645,83 pe
das.--Durante los años 1967 y 1968 percibirá el
por 100 <lel haber m('nsual, Ley 111111 lero 112/66:
1)98.,96 pesetas.—Durante el ano 1969 percibirá el
O por 100 del haber 1 liensual, Ley número 112/66:
.281,25 pesetas.—Ditrante el año 1970 percibirá el
por 100 del haber mensual, Ley número 112/66:
163,54- pesetas, a percibir por la 1)elegación de T-Ia
enda (le Palma (le Mallorca desde el día 1 (le marzo
1968.----Reside en Palma de Mallorca (Baleares).
La Coruña.----Doña Eugenia Vilacha Soto, viuda
lel Segundo Maquinista de la Armada don Baudilio
San Martín García.--Pensión mensual que le corres
mide por el sueldo regulador: 3.733,33 pesetas, a
reibir por la Delegación de Hacienda de El Ferroi
iIl Catidill() desde el día 1 de noviembre de 1971.
Reside en VI Ferro] del Caudill() (La Coruña) (9).
Cádiz.- Doña María del Culi len Vigo y Belízón,
del Cabo Fogonero de I;t Armada don ,José ji
linez Pensión mensual que le corresponde
el :11(1(1() 1e1111(1()1- 2,362,50 pesetas, a percibir
lPr la 1 )(.1egaciOu de Ilacienda de Cádiz desde el día
I( (ictubre de 1(172. IZ.eside en San Fernando
(.;"1(liz) (11).
C;11(1iz,-1)oria María Isabel Itiiz Brenes, vinda del
(aby) Fogonero (le la Armada don Manuel ( int-cía
Vda, -Pensi(')n ntenstinl que. le corresiHnnle por (.1
i)(!1(1() regulador : 1.S(1.'--),:; pesetas, a percibir por 1;t
Deleg:leiOn de I lacienda (le Cádiz desde (.1 día 1 de
N'tubre de l')72 Reside en San Fernando (Ca
(11z) (11).
-■••■■•••■■•■ 411■•••■• •■■•■•••••
■•■••■■■
.1...11•••■■■•••
■•■••■••■•••......
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1,a ( •ortiná. I )oña 14:niilia González Jiménez, doña
Matilde Isabel I larHa Castro y doña Rosario Barcia
;onzá'lez, viuda y huérfanas, respectivamente, del
,Cabo Fogonero de la Armada don Ricardo Barcia
Veiga.—Pensión mensual que les corresponde por el
sueldo regulador : 2.129,16 pesetas.—Durante los años
1967 y 1968 percibirán el 85 por 100 del haber men
sual, Ley número 112/()6: 1.809,78 pesetas.—Durante
el año 1969 percibirán el 90 por 100 del haber men
sual, Ley número 112/66: 1.916,25 pesetas.—Durante
ailo 1970 percibirán el 95 por 100 del haber men
sual, Ley número 112/66: 2.022,70 pesetas, a percibir
por la Delegación de Hacienda de El Ferro] del Cau
dillo desde el día 1 de mayo de 1967.—Residen en
El Verrol (lel Caudillo (La Coruña) (12).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pa
sivas del Estado, deberá, al propio tiempo, advertir
le que, si se considera perjudicado con dicho señala
miento, puede interponer, con arreglo a lo dispuesto
en la 1.ey de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es
tado núm. 3(;3), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición. que como trámite inexcusa
ble debe formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar dentro del plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de aquella notificación, y
por c()Ilducto de la Autoridad que lo haya practicado,
quien deberá informarlo, consignando la fecha de la
repe.tida notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(6) Se rectifica la pensión señalada por Orden de
21 de julio (le 1972 (I). 0. núm. 190) y se le hace
el presente señalamiento, que percibirá en la cuantía
que se indica, previa liquidación y deducción de las
cantidades abonadas por cuenta del anterior, que que
da nulo y _,sin efecto.
(9) Se rectifica la pensión señalada por Orden de
4 de julio de 1972 (D. O. núm. 181) y se le hace el
presente serialamiento, que percibirá en la cuantía que
se expresa, previa liquidación y deducción de las can
lida(les abonadas por cuenta (lel anterior, que queda
nulo y sin efecto.
( 11) 'Pensión actualizada por aplicación del De
creto número 329/67, que percibirá en la cuantía que
se indic:,, previa liquidación y deducción de las canti
dades hUkLS a partir (le la fecha de arranque de
este seiaamiento y por cuenta del anterior, que queda
ludo y sil' efectos desde el día 1 de octubre de 1972.
(12) La viuda percibirá la totalidad de la pensión
linst a el 7 de mayo (le 1968, en la cuantía que se señala
en la relación. A )01 ir de esta fecha entra a coparti
eipar st1 hijastra doña Matilde Isabel, pero al resultar
1:1 pensiOu que les correspondería inferior a la míni
ma, desde el día 8 de mayo de 1968 hasta el 31 de
diciembre del mismo año iwrcibirán cada una la can
1 idad (le 1.000 pesetas mensuales; desde el (lía 1 de
enero de PUM percibiran la cantidad de 1.125 pesetas
mensuales cada una. I hiña Matilde Isabel Barcia Cas
il() percibirá su parte (le )C1 S)1 en coparticipación y
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pai tes iguales con su hermanastra doña *Rosario Bar
cia Conzález, desde el día 2 de octubre de 1968. Si la
viuda pierde la aptitud legal, las huérfanas percibirán,
en coparticicpación y partes iguales, la pensión base de
2.129,16 pesetas mensuales. Si la aptitud la pierde do
ña Matilde Isabel, la pensión pasa por entero a la
viuda, en la misma cuantía de 2.129,16 pesetas men
suales. En caso de pérdida de la aptitud legal de la
huérfana doña Rosario, su parte acrecerá la de la
huérfana doña Matilde Isabel ; todo ello sin necesidad
de nuevo señalamiento
Madrid, 8 de noviembre de 1972.--E1 General Se
cretario, Félix Reltrán de Lis Tamarit.
(Del D. O. del Ejército núm. 277, pág. 910)
E
Ministerio de Hacienda.
ORDEN de 6 de diciembre de 1972 por la
que se prorroga la de 23 de marzo, que am
plió la aplicación del aval a las fianzas defi
nitivas en los contratos de obras del Estado.
Excelentísimos señores:
La Orden de 23 de marzo de 1972 por la que se
¿Lmplia la aplicación del aval a las fianzas definitivas
en los contratos de obras del Estado, pierde su vigen
gia en 31 de diciembre de 1972, estimándose conve
niente prorrogar, en sus propios términos, el alcance
de la misma durante el próximo ejercicio.
En su virtud, este Ministerio, previo informe fa
vorable de la Junta Consultiva de Contratación Ad
ministrativa, ha tenido a bien disponer :
Artículo único.—Se prorroga hasta el 31 de diciem
bre de 1973 la vigencia de la Orden de este Departa
mento de 23 de marzo de 1972, por el que se amplía
la aplicación del aval a las fianzas definitivas en los
contratos de obras del Estado.
Lo que comunico a VV. EE. para su conocimien
to y efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 6 de diciembre de 1972.
MONREAL LUQUE
Excmos. Sres. ...
(Del B. O. (Ir! I. (U.1o 1111111. 298, pág.. 22.168.)
EDICTOS
LXV
(1-6)
Don José Luis Salomón Calvo, Alférez de Navío de
la Reserva Naval Activa, Juez instructor del expe
diente de Varios inímero 98 de 1972, instruido por
pjl-dida de la Libreta de Inscripción Marítima de
Pedro García Ruiz, folio 557 de 1969 del Distrito
de Santa Cruz de Tenerife,
Hago saber : Oue por decreto auditoriado de la Au
toridad judicial de la. Zona Marítima de Canarias
de fecha 30 de noviembre de 1972 se acuerda dejar
debidamente acreditada la pérdida de la citada Libreta
de Inscripción Marítima, cuyo original queda nulo y
sin valor alguno.
Santa Cruz de Tenerife, 4 de diciembre de 1972.—
El Alférez de Navío de la Reserva Naval 4\( tiva, Juez
instructor, José Luis Salomón Calvo.
(747)
Don Marcos Ruiloba Palazuelos, Teniente Coronel
de Infantería de Marina, Juez instructor de los ex
pedientes de extravío de documentos de la Cartilla
Naval Militar de Adolfo Celorio González, y Li
breta de Inscripción Marítima de Ignacio Lainz
Gallo,
Hago saber : Que por resolución recaída en los ex
pedientes de referencia, dichos documentos han sido
declarados nulos y sin valor ; incurriendo en respon
sabilidad la persona que poseyéndolos no hiciera en
trega a la Autoridad de Marina.
Santander, 5 <le diciembre de 1972.—El Teniente
de Infantería de Marina, Juez instructor, Marcos Rui
loba Palazuelos.
(748)
Don Sebastián Juárez Herrero, Teniente de Navío
Juez instructor del expediente número 533/72
instruido por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima de José Lema Barreiro,
Hago saber : Que por decreto audítoriado de la
Superior Autoridad de la Zona. Marítima del Cantá
brico, de fecha 29 de noviembre de 1972, ha sido
declarado nulo y sin valor el citado documento; in
curriendo en responsabilidad quien lo halle o posea
v no haga entrega del mismo a las Autoridades de
IN1:trina.
Santoña, 7 de diciembre de 1972.—E1 Teniente de
Navío, juez instructor, .Vebastión Juárez Herrero.
TMPRF,NTA DEI MINISTERIO DE MARINA
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Anexo a la Resolución número 1.555/72, de la Jefatura
del Departamento de Personal (D. O. núm. 288).
Relación del personal
al que se le reconoce derecho al percibo
de los complementos que se indican
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